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文献
年代別 健常者 心疾患患者 入浴
入浴
洗体労
作あり
シャワー
浴 清拭
清拭
洗体動
作あり
HR SBP DBP
心筋
酸素
消費
量
心電図 SpO2
自律
神経
活動
エネル
ギー
消費量
V̇O2 その他
神谷ら/1990 ● ● ● ● ●
寺町ら/1990 ● ● ● ● ● ● ● ● 鼓膜温
木村ら/2001 ● ● ● ● ●
長家ら/2003 ● ● ● ● ● ● ● ● 鼓膜温、皮膚温
五十嵐/2003 ● ● ●
美和ら/2004 ● ● ● ● ● 鼓膜温、発汗量、皮膚血流量
樗木ら/2004 ● ● ● ● ● ● ● ● 鼓膜温
樗木ら/2005 ● ● ● ● ● ● ● 鼓膜温
肥後/2007 ● ● ● ● ● ● ● 快適感、Borg Scale
山崎ら/2007 ● ● ● ● ● ● 舌下温、発汗量、皮膚血流量
奥田ら/2010 ● ● ● ● ● ● ● 鼓膜温、腋窩温、脈波伝播速度
村上と松田
/2010
● ● ● ● ● ● ● 角度の感想
Murakami et 
al./2012
● ● ● ● ● ● ● 角度の感想、皮膚血流量
肥後と深井
/2013
● ● ● ● ● ● ● ● 口腔体温、快適感、Brog Scale
対象 方法 測定項目
＊HR：Heart Rate，SBP：Systolic Blood Pressure，DBP：Diastolic Blood Pressure，SpO2：経皮的動脈血酸素飽和度，V̇O2：酸素摂取量
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対象 方法 時間 水位 環境 プロトコール 著者/年数
心筋梗塞患者12名 看護師２名による
全介助の全身清拭
記載なし 湯温90℃
室温記載なし
安静時→清拭中仰臥位と側臥位→安
静
神谷ら/1990
心筋梗塞患者３名 看護師の全介助に
よるシャワー浴
６分間 湯温39-40℃
室温24±２℃
座位で頚部・腰背部・腕→立位で陰
部・下肢後面→座位で前面→安静
木村ら/2001
狭心症患者60名
（労作狭心症群28名、
安静狭心症群16名、
労作安静狭心症群16名）
入浴
労作なし
対象者の自由 対象者の自由
湯温対象者の自由
（42度以上、
37-42℃）
室温記載なし
入浴条件は自由 五十嵐/2003
急性心筋梗塞患者12名 入浴
洗体労作あり
入浴所要時間10分 胸元 湯温39-41℃
室温記載なし
安静→入湯１回/２回および全身の
洗体労作→安静
肥後/2007
健康高齢者12名 入浴
労作なし
入湯３分間
出湯し休息３分間
再入湯７分間
乳首レベル
湯温初日41℃
湯温翌日38℃
室温27℃
安静座位→入浴→浴槽脇で座位休息
→再入浴→安静
長家ら/2003
若年健康成人女性7名
全身入浴
半身浴
シャワー浴
いずれも労作なし
全身浴10分間
半身浴20分間
シャワー浴10分間
全身浴：胸鎖関節
半身浴：胸骨剣状
突起
湯温40℃
室温28.7±0.1℃
安静→全身浴/半身浴/シャワー浴→
安静
美和ら/2004
健康高齢者12名 入浴
労作なし
入湯３分間
出湯し休息３分間
再入湯７分間
乳首レベル
湯温初日41℃
湯温翌日38℃
室温27℃
安静座位→入浴→浴槽脇で座位休息
→再入浴→安静
樗木ら/2004
健康高齢者12名
若年健常者12名
入浴
労作なし
入湯３分間
出湯し休息３分間
再入湯７分間
乳首レベル 湯温41℃ 安静座位→入浴→浴槽脇で座位休息
→再入浴→安静
樗木ら/2005
健常女性10名 半身浴
労作なし
30分間 心窩部 湯温40℃
室温25℃
安静座位→半身浴→安静 山崎ら/2007
高齢女性24名
（在宅健常高齢女性11名
施設入所高齢女性13名）
入浴
洗体労作あり
洗体動作1分間
入湯５分間
前腋窩線 湯温40.4±0.8℃
室温25.4±1.0℃
安静→シャワーかけ湯→洗体労作→
シャワーかけ湯→入湯→安静
奥田ら/2010
健康成人男性11名
健康成人女性6名
ベッド挙上
体位変換動作あり
右側臥位１分間
仰臥位１分間
左足立て１分間
右足立て１分間
室温26℃
安静→右側臥位→仰臥位→左足膝立
て→右足膝立て→安静
＊０,30,45,60,90度で実施
村上と松田
/2010
健康な男性８名
健康な女性７名
清拭（下肢）
模擬動作あり
両下肢の清拭模擬動作を
１動作/1秒の速さで５回ずつ
室温26℃
通常体型群、低体重群、肥満傾向群
安静→各動作を無作為な順序で実施
→安静
１．背中と首のサポート＋大腿の清
拭
２．背中のサポートあり首サポート
なし+大腿の清拭
３．背中と首のサポート+大腿と下
腿の清拭
４．背中のサポートあり首サポート
なし+大腿と下肢の清拭
Murakami et 
al./2012
急性心筋梗塞患者28名
健常者20名
入浴
洗体労作あり
入湯５分間
石鹸清拭労作２分間
再入湯５分間
１日目：
輪状軟骨付近部
２日目：
第５肋間付近部
湯温：40℃
室温26℃
安静→入湯→洗い場で石鹸清拭労作
→洗い流し→再入湯→安静
寺町ら/1990
心筋梗塞患者19名
健常者19名
入浴
洗体労作あり
入湯３分間
洗体動作時間記載なし
再入湯３分間
胸元 湯温39.8±0.3℃
室温25-26℃
安静→３回かけ湯→入湯→洗体労作
→入湯→安静
肥後ら/2013
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対象 方法 結果 著者/年数
健康高齢者12名 入浴洗体労作なし
【HR】：41℃で入浴直後から再入浴後まで有意に増加，
38℃では増加することはなく，出浴後安静で有意に減少．
2群間ですべての経過に41℃で有意に増加．
【SBP】：41℃の入浴で初回入浴中および再入浴直後に有意に上昇，
38℃は再入浴後に低下，
2群間の比較でも41℃で有意に上昇．
心筋酸素消費量：41℃で入浴直後から再入浴直後まで有意に増加、
38℃では徐々に減少，
2群間の比較で41℃で有意に増加．
長家ら/2003
狭心症患者60名
労作狭心症群28名
安静狭心症群16名
労作安静狭心症群
16名
入浴
洗体労作なし
労作狭心症7％，安静狭心症38％，労作安静狭心症81％に心電図所見陽
性．自覚症状は倦怠感程度．
労作狭心症は他の2群に比して平均入浴温度が低い傾向あり．
安静狭心症のみ出浴起立時に陽性，ほか2群は浴槽内で陽性． 五十嵐/2003
若年健康成人女性
7名
全身入浴
半身浴
シャワー浴
いずれも洗体
労作なし
【エネルギー消費量変化】：
全身浴では安静時に比して出浴後2分まで有意に増加．
半身浴では安静時に比して出浴後6分経過時まで時折有意に増加．
シャワー浴では安静時に比して入浴中1～4分後と浴後1,3,6分後に有意
に増加．
全身浴＞半身浴＞シャワー浴
【HR】：
全身浴では入浴直後から増加し，入浴中3分後から安静時に比して有意
に増加し，入浴中増加し続けた．
半身浴では入浴中増加し，入浴中7分後に安静値に比して有意に増加．
シャワー浴では入浴中は有意な変化はなく，出浴後に有意に増加．入浴
間の差異なし．
美和ら/2004
健康高齢者12名 入浴洗体労作なし
【HR】：41℃で入浴直後より有意に増加，再出浴3分後まで有意に上
昇，38℃の湯音では入浴中も増加することはなく出浴後は有意に減少．
41℃と38℃の２群間に有意差あり．
【SBP】：41℃で前半入浴直後に有意に上昇，後半入浴４分後には入浴
前値に戻り，出浴後は低下傾向であり，有意な変化なし．
38℃では後半入浴４分後より有意に低下、出浴直後に一過性に上昇，速
やかに入浴前値に戻った．出浴21分以降は有意に低下．２群間に差異な
し．
【DBP】：41℃38℃ともに有意に低下．特に38℃でその傾向が強く，出
浴後も有意に低下．２群間に差異なし．
【心筋酸素消費量】：41℃で前半入浴直後から有意に上昇，再出浴６分
後には速やかに入浴前値に戻り，有意な変化なし．38℃は，後半入浴４
分後より有意に低下し，出浴直後は入浴前値に戻り，９分以降有意に低
下あり，終了時まで低下が続いた．２群間に有意差あり．
【ホルター心電図】：２例に期外収縮あり．入浴とは無関係に出現．
樗木ら/2004
健康高齢者12名
若年健常者12名
入浴
洗体労作なし
高齢者と若年者の入浴前安静値の比較では脈拍は有意差なし．
【HR】：高齢者より若年者のほうが入浴中から出浴直後まで上昇は大き
い傾向がみられたが，２群間に有意差はなかった．
【SBP】：高齢者は入浴直後に上昇するがその後低下傾向．若年者は入
浴中に著名に低下し，出浴後は一過性に前置に戻ったが，出浴後３分以
降は再び有意に低下した．２群間に有意差あり．
【DBP】：高齢者は前半入浴後３分以降の全経過を通して有意に低下
し，24分後に最低値となった．若年者では入浴中の低下が著名で，出浴
後も低下していた．２群間に有意差あり．
【心筋酸素消費量】：高齢者では入浴出直後に心拍とSBPは上昇したた
め心筋酸素消費量も一過性に有意に上昇したが，再出浴後６分以降に有
意に低下が持続した．若年者では入浴中は心筋酸素消費量の有意な変化
はなく出浴直後にのみ一過性に上昇し，出浴後６分以降は有意に低下が
持続した．２群間に有意差がみられた．
樗木ら/2005
健常女性10名 半身浴洗体労作なし
【HR】：入浴中は時間の経過とともに，連浴前後とも増加，出浴10分後
に復帰．
【SBP】：連浴前後おもに入浴直後５分で減少．出浴後10分で入浴前値
に復帰．
【安静時エネルギー消費量】：半身浴の継続で有意に増加．
山崎ら/2007
＊HR：Heart Rate，SBP：Systolic Blood Pressure，DBP：Diastolic Blood Pressure
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対象 方法 結果 著者/年数
急性心筋梗塞
患者28名
健常者20名
入浴
洗体労作あり
【心筋酸素消費量】：急性心筋梗塞患者，健常者ともに座位コントロー
ル値に比して入湯５分間，石鹸清拭，および再入湯５分間のいずれの時
点においても有意に増大．
＜健常者＞・・・入湯および石鹸清拭負荷後の入湯５分時に心筋梗塞患
者に比して有意に増大．
石鹸清拭負荷前は第５肋間付近部および輪状軟骨付近部で水位による差
異はなし．
負荷後の２～５分に輪状軟骨付近部で心筋酸素消費量とHRは増大．
＜急性心筋梗塞患者＞・・・石鹸清拭負荷前後を通して増大．
石鹸清拭負荷前の５分後および輪状軟骨付近部で心筋酸素消費量は有意
に増大．
石鹸清拭および入湯負荷による心筋酸素消費量の変化なし．
HRは水位の変化により増加あり．EF低下群ほど心筋酸素消費量は増大な
し．
＜300m歩行との比較＞・・・心筋梗塞患者では石鹸清拭負荷および負荷
後の入湯で同程度の増加はあるが有意な差異はない．
寺町ら
/1990
急性心筋梗塞
患者12名
入浴
洗体労作あり
12名中8名が異常なく入浴．
異常なく入浴した患者では【HR】最高値は50％，最低値は-2.9％，
【SBP】最高値13％，最低値-26.5％，【DBP】最高値32.9％，最低値-
24.6％，【心筋酸素消費量】最高値64.9％，最低値-21.9％，洗体動作
中にHRが増加する傾向あり．
肥後/2007
心筋梗塞患者
19名
健常者19名
入浴
洗体労作あり
【HR】：心筋梗塞患者群のほうが低値で経過したが２群間に有意差なし
　１回目の入浴中，身体を洗う動作，身体を拭く動作で２群とも著名に
上昇．
【SBP,DBP】：ともに入浴前，2回の出湯時，洗う動作，入浴終了10分後
でいずれも心筋梗塞患者群のほうが有意に低い．
SBPは入浴前に比べて両群ともに２回の入湯時と洗う動作で有意に上
昇，出湯時は心筋梗塞患者群に有意な低下，
健常者群には有意差なし．
DBPは1回目の入湯時に両群とも有意に上昇した
心筋梗塞患者群は２回目の入湯時も有意に上昇，
健常群は２回目の出浴時に有意な低下．
【自律神経活動】：
＜健常者群＞：HFは洗体労作および入湯中から出湯まで入浴前に比して
上昇．LF/HFは洗体労作時と出湯時に上昇．
＜心筋梗塞患者群＞：HFは洗体労作時と入湯中に低下し，出湯時に低
下．
【ECG】：STが1ｍｍ以上の低下もしくは著しく問題となる波形の変化は
全例において認められず．
全実験時間35分間に心筋梗塞患者群の３事例にPVCが出現あり．
肥後と深井
/2013
高齢女性24名
（在宅健常高
齢女性11名、
施設入所高齢
女性13名）
入浴
洗体労作あり
【HR】：洗体労作終了時は変化はないがその後の入湯中に増加傾向，出
湯15分で有意に低下．
【SBP，DBP】：在宅高齢者も施設高齢者も洗体労作終了時に上昇し，そ
の後なだらかに経過．
【心筋酸素消費量】：洗体労作終了時より入湯中３分まで増加し，安静
時と比して出浴15分に有意に低下．
【自律神経活動】：
HF：入浴中3分に有意に低下，出浴15分で有意に高値．
LF/HF：洗体動作終了後に有意に高値．
奥田ら
/2010
表４　洗体労作のある入浴における生理的反応
＊HR：Heart Rate，SBP：Systolic Blood Pressure，DBP：Diastolic Blood Pressure，LF：Low Frequency，HF：
High Frequency
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対象 方法 結果 著者/年数
心筋梗塞
患者３名
看護師の全介助
（陰部以外）によ
るシャワー浴
【V̇O2】：
200ｍ歩行負荷と比してシャワー浴負荷時で有意に少ない．
【HR，SBP】：差異はなし． 木村ら/2001
若年健康
成人女性7
名
全身入浴
半身浴
シャワー浴
いずれも労作なし
【エネルギー消費量変化】：
全身浴では安静時に比して出浴後2分まで有意に増加．
半身浴では安静時に比して出浴後6分経過時まで時折有意に増
加．
シャワー浴では安静時に比して入浴中1～4分後と浴後1,3,6分
後に有意に増加．
全身浴＞半身浴＞シャワー浴
【HR】：
全身浴では入浴直後から増加し，入浴中3分後から安静時に比
して有意に増加し，入浴中増加し続けた．
半身浴では入浴中増加し，入浴中7分後に安静値に比して有意
に増加．
シャワー浴では入浴中は有意な変化はなく，出浴後に有意に
増加．入浴間の差異なし．
美和ら/2004
? ???????????????
4
????????
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対象 方法 結果 著者/年数
心筋梗塞患者12名 看護師２名による全介助の全身清拭
【HR】：清拭中仰臥位から側臥位への体位変換による変化は
ない
【SBP】：清拭中仰臥位から側臥位への体位変換によって低
下
【心筋酸素消費量】：安静時に比して清拭中仰臥位及び側臥
位時に増加，仰臥位から側臥位への体位変換によって減少
神谷ら
/1990
健康成人男性11名
健康成人女性６名
ベッド挙上
体位変換動作あり
【HR】：45度，60度，90度とも活動中は活動前・後に比して
有意に高く，90度では活動後が活動前より有意に低下．
【SBP，DBP】：
0度ではSBPは活動後が活動前・中に比して有意に上昇，
45度では活動中が活動前・後に比して有意に高く，
DBPは活動中は活動前に比して有意に上昇．
90度ではSBPは活動中が活動後に比して有意に高く，
DBPは活動中が活動前・後に比して有意に高い．
【自律神経活動】：
HF成分は活動中は活動前に比して有意に減少し，
LF/HF比は活動中が活動前後に比して有意に高い．
０度でLF成分は活動中が活動後に比して有意に高く，
30度ではLF成分は活動中が活動前後に比して高値．
60度ではLF成分は活動中は活動前に比して有意に上昇，
90度ではLF成分は活動中が活動前に比して有意に上昇．
【心筋酸素消費量】：45度，60度，90度で活動中に活動前に
比して有意に上昇．
村上と松田
/2010
健康な男性８名
健康な女性７名
清拭（下肢）模擬
動作あり
【HR】：肥満傾向群で低体重群及び通常体型群より有意に小
さく，活動時にも有意差あり．
TWPのHRはTLWPおよびTLWNPに比して有意に小さく，
TWNPのHRはTLWNPよりも有意に小さい．
【SBP，DBP】：ボディタイプによって有意差なし．
【心筋酸素消費量】：肥満傾向群で低体重群と通常体型群よ
りも有意に小さく，低体重群では正常体重群より有意に小さ
い．
TLWNPの心筋酸素消費量はTWPとTWNPより有意に大きかった．
【自律神経活動】：
HFは通常体重群で肥満傾向群に比べ有意に大きい．
LF/HFは肥満傾向群と低体重群と比して正常重量群で有意に
小さい．
LFは体型間に有意差体験は認められなかった．
Murakami 
et 
al./2012
＊HR：Heart Rate，SBP：Systolic Blood Pressure，DBP：Diastolic Blood Pressure，LF：Low Frequency，
HF：High Frequency
TWP：Simulating washing thighs with back and neck support，
TWNP：Simulating washing thighs with back support and without neck support，
TLWP：Simulating washing thighs and legs with back and neck support，
TLWNP：Simulating washing thighs and legs with back supprt and without neck support
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Report
A literature review on physiological responses to physical exertion
associated with personal hygiene habits:
Toward safe care for patients with heart disease
Eri SAKUMA
Department of Nursing, Faculty of Health Science, Tsukuba International University
Abstract
The objective of this study is to review literatures and clarify the contents of the previous studies while 
focusing on changes in physiological reaction associated with physical exertion required during personal 
hygiene activities and the methods of capturing the changes. Search for Japanese literatures was performed 
using the online Igaku Chuo Zasshi search engine. The key words were related to aid for hygiene habits 
considering both independent activities and loads on the heart. Myocardial infarction and heart failure were 
added to the keywords. Relevant literature was selected, and fourteen articles regarding aid for personal 
hygiene activities, such as bathing and body cleaning, were reviewed. As parameters physiological responses 
associated with hygiene activities, electrocardiographic (ECG), VO2, autonomic nerves activity, Heart Rate 
(HR), Systolic Blood Pressure (SBP), and double product (DP) are useful.HR, SBP,and DP increased alongside 
exertions made due to hygiene activities in the healthy subjects. However, patients with cardiac diseases did 
not always show a similar to those in the healthy subjects responses; abnormal ECG findings were observed. 
Data concerning physiological responses to exertions, such as independent showering, under conditions of 
simulated to actual body cleaning, should be acquired in the future.
Keywords:  bathing, shower bath, bed bath, Physiological response, Heart disease
